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RESUMEN
En el se~blico hospitalario la gestión de compras involucra una serie de elementos
que son básicos parala selección, adquisición, recepción, almacenamiento y distribución de
los medicamentos tanto en volumen como en un plazo razonable. Gestionar las
adquisiciones a través de contrataciones a proveedores, involucra garantizar la calidad y
disponibilidad de los medicamentos. La aplicación de criterios Técnico-farmacéuticos,
permite que el proceso sea eficiente y que además asegure la cobertura de las necesidades
farmacoterapéuticas de los pacientes, en cada uno de los servicios clínicos del hospital.
En este trabajo se planteó como objetivo, estandarizar los criterios técnicos de evaluación
de medicamentos y proponerlo como un instrumento para la adjudicación en el Instituto
Nacional del Tórax (INT).
Para el logro del objetivo propuesto se consideró un período de estudio de 9 meses, el que
permitió conocer la dinámica del proceso de adjudicación, desde su planificación hasta
concretar la compra y de esta forma poder contribuir a agilizar este proceso, mediante la
selección rápida y eficiente de los medicamentos incluidos en el arsenal farmacoterapéutico
del INT. Se analizó la existencia de medicamentos del arsenal farmacológico en la Unidad
de Farmacia, considerando principalmente las diversas presentaciones, rótulos y
condiciones de almacenamiento de cada forma farmacéutica, obteniendo un grupo de
especificaciones técnicas mínimas y necesarias para su adjudicación.
Se diseñó y desarrolló una encuesta, para identificar los criterios técnicos, relacionados con
la presentación del medicamento, rotulación del envase y condiciones de almacenamiento,
etc. Lograr la formalización de un documento institucional, cuyas normas y procedimientos
deben estar estrechamente relacionados con las pautas de evaluación que exige la autoridad
sanitaria, para permitir el buen funcionamiento de las Unidades de Farmacia Asistencial.
La encuesta fue dirigida a los Farmacéuticos Asistenciales, cuyos establecimientos
pertenecen al Servicio de Salud Metropolitano. De cada farmacéutico encuestado se
obtuvieron las especificaciones técnicas o criterios que se exigen a los distintos
medicamentos antes de ser adjudicados a un proveedor.
Los criterios considerados en la encuesta, correspondieron, en su mayoría, a las exigencias
técnicas esperadas y/o deseadas por los farmacéuticos y la asignación de puntaje ponderado
se hizo de acuerdo a la priorización de los criterios realizadas por ellos mismos. Se
determinó que una nota igual o superior a 5,0 sería un buen puntaje para un proveedor de
medicamentos luego de someterlo a la pauta de evaluación.
Considerando un universo de 28 establecimientos Hospitalarios pertenecientes al SNSS, 15
de ellos fueron encuestados, representando un 53,57 %. Estos últimos agruparon a 21
farmacéuticos encuestados, el 62 % de ellos mencionó no tener ninguna pauta de
evaluación para utilizar durante el proceso de adjudicación y el 38 % restante comentó
tener al menos algunos criterios generales de evaluación. Con los criterios identificados y
ponderados según el grado de importancia informada por los Farmacéuticos, se diseñó y
construyó 5 pautas de evalUación, una para comprimidos, inyectables, jarabes, sueros e
inhaladores. Las. pautas construidas para evaluar a los proveedores al momento de la
adjudicación fueron probadas por los 21 Farmacéuticos, encontrando todos ellos, que el
instrumento diseñado y propuesto era apropiado y útil en la práctica diaria.
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